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Naslov diplomskega dela: Rekonstrukcija in reinterpretacija prizora 
 








Digitalno slikarstvo Digital painting 
Film Movie  
 





V teoretičnem delu diplomskega dela raziskujem prakse umetnikov, kot so Eric Fischl, Peter 
Doig, Chuck Close, Gerhard Richter, Duane Michals in Julie Cassels, ki so uporabljali 
fotografijo ter film kot glavni izhodišči za svoja dela. Zadnja dva umetnika se ukvarjata s 
pripovedništvom skozi serijo fotografij in z uporabo različnih filmskih kadrov, zato v svojem 
diplomskem delu tudi razložim, kaj so kader, sekvenca in prizor. 
 
V nadaljevanju predstavljam digitalni proces dela, saj gre za proces, v katerem sem ustvaril 
svoje slike na podlagi kadrov iz filma Trelkovsky, ki sem ga posnel, ter o seriji slik kot novi 
pomenski celoti, ki predstavljajo glavni del mojega diplomskega dela. Nato preidem skozi 
produkcijske faze in postprodukcijo omenjenega filma. 
 
V zadnjem delu sem opredelil še filmski plakat, ki tako kot film zajema eno od faz pri 
nastanku mojih slik in s serijo le-teh tvori nekakšno zaključeno celoto. 
 
V praktičnem delu sem posnel prizor iz filma Podnajemnik (režija Roman Polanski, 1976), ki 
sem ga rekonstruiral in avtorsko reinterpretiral. 
Iz vsakega kadra sem izbral specifičen filmski trenutek, ki sem ga digitalno naslikal v 
programu Photoshop. Slike sem sestavil v novo sekvenco in s tem ustvaril novo pomensko 
celoto. S postavitvijo slik v novem medsebojnem odnosu sem gledalca postavil v novo zgodbo 







In the theoretical part of the diploma thesis I explore the practices of artists such as Eric 
Fischl, Peter Doig, Chuck Close, Gerhard Richter, Duane Michals and Julie Cassels, who used 
photography and film as the main starting point for their works. The last two artists deal with 
storytelling through a series of photographs and using different movieshots, so I also 
described what are shots, sequences, and scenes. 
 
In then describe the digital process of work as it is a process in which I painted my images 
based on the shots from the film Trelkovsky, which I made, and the series of images as a new 
meaningful whole, which are the main part of my thesis. 
Then I presented the production stages and post-production of the film Trelkovsky. 
 
In the last part, I also defined a film poster, which, like the film, is one of the stages in the 
creation of my paintings, and with a series of my paintings forms a kind of completed whole. 
 
In the practical work I recorded a scene from the film The Tenant (directed by Roman 
Polanski, 1976), which I reconstructed and reinterpretaded. From every frame I chose a 
specific movie moment, which I have digitally painted in Photoshop. I put together the images 
in a new sequence and thus created a new semantic whole. By placing pictures in a new 
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»V muzeju sem začel gledati slike v vrsti kot okvirje v filmu. Tako sem pričel sanjariti... kakšen 
je bil okvir pred to Van Goghovo sliko in kakšen je bil okvir po tem? Če bi imeli širokokotni 
posnetek slike, kako bi to izgledalo? O slikarstvu sem začel razmišljati kot o kinematografskih 
izrazih, terminih. « 
John Baldessari1 
 
V diplomskem delu bom v središče svojega raziskovanja postavil serijo digitalnih slik, s 
postavitvijo katerih želim ustvariti novo pomensko celoto. Pri tem bodo moja referenca 
prizori iz filma, ki ga bom posnel na podlagi sekvence iz filma Romana Polanskega. V 
teoretičnem delu bom zato predstavil avtorje, ki imajo podoben pristop. Se pravi, da 
uporabljajo za referenco prizore iz filmov, fotografije ter se ukvarjajo s pripovedjo skozi 
serijo del. To bom izdelal tudi sam s postavitvijo svojih slik, da bi gledalca postavil v položaj 
bralca nove pripovedi, ki jo lahko po svoje interpretira, bere. Tako kot slike, ki jih vidimo, je 
namreč za interpretacijo pomemben tudi prazen prostor med njimi oziroma kadri, ki jih nisem 
naslikal, saj jih gledalec sam poustvari. 
 
Ideja se mi je porodila, ko sem želel združiti svoje slikarsko znanje in zanimanje za film ter v 
celotnem postopku izhajati iz svojih lastnih del. Pri praktičnem delu sem se osredotočil na 
serijo slik kot celoto in njeno sestavo ter pri njihovem slikanju uporabil ključne trenutke iz 
posnetega prizora. Po razmisleku o izbiri tehnike načina interpretacije sem se odločil, da s 
pomočjo sodobne tehnologije računalniško oziroma digitalno naslikam kadre iz posnetega 
filmskega prizora. Oblikoval bom tudi filmski plakat kot zadnji del filmskega procesa 
distribucije in na simbolni ravni povezujoči element svoje serije digitalnih slik, ki jih 
povezuje v celoto. Celoten projekt bo odlična priložnost za učenje in širjenje obzorij tako v 
tehničnem kot teoretičnem smislu. Raziskovanje mi bo razjasnilo veliko vidikov slikarskega 
in filmskega razumevanja kot tudi pripovedništva skozi serijo slik. 
  
                                                   
1 Ian TALBO, Like Frames In a Movie, Objectively speaking, 10. oktober 2011, dostopno na 
<http://www.objectivelyspeaking.com/wp/tag/baldessari> (20. 3. 2019). 
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2 INTERAKCIJA MED FILMOM IN SLIKARSTVOM 
 
2.1 Eric Fischl 
 
Američan Eric Fischl je najbolj znan kot slikar psihološko nabitih prizorov, ki se bolj ali manj 
neposredno ukvarjajo z napetostmi v medčloveških odnosih. Slike, ki so nastale v zadnjih 
desetih letih, so implicitno fotografske, saj prikazujejo trenutke v odnosih, ki so navidezno 
zamrznjeni v času. Zato ni presenetljivo, da so njegove fotografije zelo podobne njegovim 
slikam na platnu, kot tudi njegovim grafikam in risbam. 
Fotografija je od svoje iznajdbe služila slikarjem za slikovni pripomoček, ki jim je pomagal 
ujeti izraze, kretnje in gibe, prehitre za golo oko. V nekaterih primerih – Edgar Degas je 
najbolj očiten primer –, so bile fotografije vodilo za kompozicijo. 
Slikati po fotografiji je eno, vzpostaviti fotografski besednjak znotraj slikarstva pa nekaj 
povsem drugega. Fischlu je to uspelo, in sicer prvič s sliko Poredni fant, ki mu je leta 1981 
prinesla svetovno slavo. Na njej mladenič gleda razuzdano žensko, ki leži gola v postelji. 
Roko ima v njeni torbici, ki je na mizi za njegovim hrbtom.2   
 
                                                   
2 Andy GRUNDBERG, Review/Photography; Using the Camera as a Guide and Tool in Painting, The New York 
Times, 8. junij 1990, str. 21. 
Slika 1 Eric Fischl, Poredni fant (Bad Boy), 1981, olje na platnu, 168 x 244 cm, privatni 






Kljub temu pa to ni "odločilen trenutek", ki ga zasleduje, niti nima optične natančnosti, ki jo 
lahko zagotovi fotografija; to je način, kako fotografske podobe odsevajo sodobni svet, ki ga 
je izoliral v formalnih značilnostih slikarstva. Neformalnost njegovih subjektov, njihova 
medsebojna fizična razmerja in organizacija platna podpirajo 35-milimetrsko vesolje. 
Prikazuje resnične prizore, ki so po svoji naravi vsakdanji, fotografski, vendar eksistencialni v 
širšem smislu, ki prikazujejo namreč življenja, ki so privlačna in dobro opremljena, vendar se 
kljub temu zdijo votla, nesmiselna. Izkoristil je to bistveno fotografsko kakovost – zmožnost 
izkoriščanja minljivega trenutka, da razdeli življenje v milisekunde izkušenj  – da bi ustvaril 
slike, ki ne omogočajo le občutenja individualne izkušenje, temveč tudi, kako je videti 
sodobna izkušnja.3  
 
 
Slika 2 Eric Fischl, Soočanje (Face Off), 2017, olje na lanu, 78 x 107 cm., 
 
 
2.2 Peter Doig 
 
Doig slika na podlagi fotografskih virov, kot so njegove lastne fotografije pokrajin, filmskih 
posnetkov in slik iz časopisov ter revij. V svojih slikah jih ne skuša posnemati, temveč jih 
uporablja kot orodje za ustvarjanje del, ki izhajajo iz individualnih in kolektivnih spominov 
na kraj. Leta 1994 je bil Doig nominiran za prestižno nagrado Turner, s čimer je postal znan v 
mednarodni umetniški skupnosti. Njegova dela, ki upodabljajo prizore od mestnih, 
podeželskih in gozdnih krajin do umetniških studiev in samotnih likov v ribiških čolnih, se 
                                                   
3 Philip GEFTER, ART; As Unpretty as a Picture, The New York Times, 25. januar, 2004, str. 30. 
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osredotočajo na iluzionistične lastnosti barve. V svojih najnovejših delih s prizori s Trinidada, 
Doig ponovno obišče enega od svojih otroških domov; umetnik ima zdaj studio v Trinidadu in 
poučuje slikarstvo na umetnostni šoli v Düsseldorfu v Nemčiji.4 
 








2.3 David Hockney 
 
David Hockney je ena izmed živih legend pop arta. Rojen je v Veliki Britaniji, leta 1964 pa se 
je preselil v Kalifornijo, kjer se je takoj zaljubil v svetlobo, kulturo in urbano pokrajino 
zahodne obale. Večji pljusk je verjetno njegovo najbolj znano delo in tudi eno najbolj drznih, 
                                                   




če upoštevamo težavnost slikanja dogodka - pljuska, ki traja le nekaj sekund. Hockney je delo 
pojasnil s temi besedami: »Dva tedna sem potreboval, da sem slikal dogodek, ki traja dve 
sekundi. « 
 
Večji pljusk nas popelje v miren, sončen dan v Kaliforniji, opazovalec pa bi lahko bil v 
skušnjavi, da vidi sliko skozi dobra sončna očala. Hockney nas postavi ob bazen, sredi 
mirnega prizora, sestavljenega izključno iz vodoravne in navpične črte, razen diagonale, ki jo 
tvori odskočna deska. Umetnik je ujel trenutek, v katerem človek, ki ga ne vidimo, skoči v 
vodo, kar povzroči velik pljusk, ta pa za trenutek razbije mirno sceno. Skoraj bi lahko slišali 
bujni zvok pljuska, medtem ko nam gladek in svež vetrič boža hrbet.5 
Slika nas vabi v primerjavo s slikami abstraktnih ekspresionistov, katerih način slikanja je bil 
pogosto označen kot špricanje barve na platno.6 
Slika 5 David Hockney, Večji pljusk (Bigger Splash ), 1967, akril na platno, 2425 x 2439 x 
30mm, Tate  
 
2.4 Chuck Close 
 
Chuck Close je ameriški umetnik, znan po svojih monumentalnih fotorealističnih portretih. 
Konstruira slike skozi mrežni sistem, kjer vsak kvadrat na platnu ustreza kvadratni celici na 
referenčni fotografiji. Osredotoča se predvsem na avtoportrete ali portrete članov svoje 
                                                   
5 G. FERNÁNDEZ, A Bigger Splash, The art wolf, dostopno na < 
http://www.theartwolf.com/masterworks/hockney.htm> (22. 3. 2019). 
6 Peter CLOTHIER, David Hockney (Modern Masters Series), New York: Abbeville Press, 1995, str. 67. 
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družine in prijateljev. Podobno kot v pointilističnih delih Georgesa Seurata je slika bolj 
celovita, ko se gledalec od nje oddaljuje.7 
Chuck Close je postal svetovno znan po ponovni oživitvi umetnosti portretnega slikarstva od 
poznih šestdesetih let 20. stoletja do danes, v času, ko je fotografija izzvala nekdanjo prevlado 
slikarstva na tem področju in bila s strani kritikov vse bolj cenjena kot umetnost. Close je 
izhajal iz slikarskega gibanja fotorealizma iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, znanega 
tudi kot superrealizem, potem pa se je premaknil daleč preko prvotnega natančnega 
upodabljanja določenega predmeta, da bi raziskal, kako lahko metodično, na sistemu 
temelječe portretno slikarstvo, s pomočjo osnovnih procesov fotografije preko površne 
vizualne podobe izraža širok razpon umetniških in filozofskih konceptov.8 
 
Closeov cilj je prevesti fotografske v naslikane informacije.V svojih portretih pa se namerno 
izogiba dinamičnim kompozicijam, laskavim učinkom svetlobe in razkrivanju izrazov 
obraza.9 
                                                   
7 Chuck CLOSE, Artnet, dostopno na <http://www.artnet.com/artists/chuck- close/> (22. 3. 2019). 
8 Summary of Chuck Close, The art story, dostopno na <https://www.theartstory.org/artist- close-chuck.htm> 
(22. 3. 2019). 
 9 Cindy NEMSER, Chuck Close: Interview with Cindy Nemser, Artforum, 8/5, jan. 1970, str. 51-54. 
 
Slika 6 Chuck Close, Zhang Huan I, 2008, olje na platnu, 257.8 x 213.4 cm 





2.5 Gerhard Richter 
 
Gerhard Richter je znan po plodnem, ustvarjalnem in slogovno raznolikem raziskovanju 
medija slikarstva, ki pogosto vključuje in raziskuje vizualne učinke fotografije. V zgodnjih 
šestdesetih letih 20. stoletja je začel ustvarjati obsežne fotorealistične kopije črno-belih 
fotografij, ki jih je upodobil v različnih sivih odtenkih, in izumil zamegljen učinek (imenovan 
tudi »fotografski impresionizem “), v katerem so deli njegovih kompozicij videti razmazani 
ali zmehčani – s tem pa paradoksalno reproducirajo fotografske učinke in razkrivajo njegovo 
slikarsko roko. Z močno teksturiranimi abstraktnimi sivimi monokromi je Richter v svojo 
prakso uvedel abstrakcijo in se še naprej prosto gibal med figuracijo in abstrakcijo. Pri tem je 
ustvarjal geometrijske »barvne grafikone«, krepko, gestualno abstrakcijo in »slikovne slike« 
od aktov do cvetja in avtomobilov, do pokrajin, arhitekture ter prizorov iz nacistične 
zgodovine. Richter je prevzel vrsto vplivov, od Casparja Davida Friedricha in Roya 
Lichtensteina do Art Informela in Fluxusa.10  
 
Njegova motivacija za izbiro fotografije je bila namerno dejanje negacije. Za kopiranje 
fotografij se je odločil predvsem zato, da bi se izognil alternativnim možnostim za ustvarjanje 
umetnosti, ki so bile na voljo v začetku leta 1960.  
 
Če je fotografijo sprejel kot dejanje zavračanja prevladujoče slikarske kulture, pa je bila 
privlačnost amaterskega posnetka in novinarske fotografije v njihovi vrednosti kot najbolj 
neposrednega indeksa realnosti, ki je bila na voljo.11  
 
                                                   
10 Gerhard RICHTER, Artsy, dostopno na <https://www.artsy.net/artist/gerhard-richter> (25. 3. 2019). 











3 PRIPOVED KOT FOTO SEKVENCA 
 
3.1 Duane Michals 
 
Duane Michals je ameriški fotograf, ki ustvarja pripovedi v seriji slik. Je eden od velikih 
fotografskih inovatorjev prejšnjega stoletja, ki je znan po svojem delu s serijami, večkratnimi 
izpostavitvami in besedilom. Z mešanjem slik in besedila v formatu, podobnem 
kinematografskim zaporedjem, se v skupini devetih fotografij z naslovom Stvari so 
nenavadne (Things Are Queer; 1972) izraža zanj značilen proces. »Uporabljam fotografijo, da 
mi pomaga pojasniti svoje izkušnje« pravi. In dopolnjuje svoje razmišljanje z 
naslednjim:"Verjamem v domišljijo. Česar ne vidim, je neskončno pomembnejše od tega, kar 
lahko vidim."12  
 
Michals je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja najprej naredil pomembne, ustvarjalne korake 
na področju fotografije. V obdobju, ki je bilo močno pod vplivom fotoreporterstva, je 
manipuliral medij, da bi sporočal pripovedi. Sekvence, po katerih je splošno znan, ustrezajo 
formatu filma po kadrih (frame by frame). 
 
Michals je vključil tudi besedilo kot ključno komponento svojih del. Namesto da bi služilo 
didaktični ali pojasnjevalni funkciji, njegovo na roko napisano besedilo doda še eno 
dimenzijo pomenu podobe in daje glas Michalsovim enkratnim razmišljanjem, ki so poetična, 
tragična in humorna, pogosto vse hkrati.13 
 
                                                   
12 Duane MICHALS, Artnet, dostopno na <http://www.artnet.com/artists/duane-michals/> (25. 3. 2019). 
13 Duane MICHALS, DC Moore Gallery, dostopno na <http://www.dcmooregallery.com/artists/duanemichals/ 
series/sequences> (25. 3. 2019). 
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Fotografija je seveda umetnost podvajanja par exellence. Vendar pa funkcija podvajanja 
realnosti ne zadovoljuje Duanea Michalsa, ki vztraja, da ni pomemben videz stvari, ampak 
njihova filozofska narava.14 
3.2 Julie Cassels 
 
Fotografska podoba je bistvenega pomena za Američanko Julie Cassels, ki jo uporablja kot 
svoj medij za raziskovanje odnosa med mirujočo sliko, fotografskim zaporedjem in gibljivo 
sliko. Zunaj meja konvencionalnih fotografskih oblik uporablja fotoaparat za snemanje 
neregistriranih vizualnih vidikov časa in prostora. Njeno delo obsega video instalacijo, 
fotografski kolaž in digitalno rekonstruirane objekte. 
                                                   
14 Renaud CAMUS, Duane Michals, London: Thames and Hudson, 1990, str. 4. 
 
Slika 8 Duane Michals, Stvari so nenavadne (Things Are Queer), 1973, Devet želatinastih 





Njena umetniška dela imajo pogosto zgodovinske reference, s posebnim zanimanjem za 
estetiko tekstila in oblačil, kot se pojavljajo v vseh vidikih vsakdanjega življenja. Njeno delo 
je navdahnjeno z upodobitvijo tkanine v vseh oblikah umetnosti, skozi umetnostno 
zgodovino, z njeno interpretacijo in relevantnostjo.15 
  
                                                   
15 Julie CASSELS, Suite Studio Group, dostopno na <http://www.suite-studiogroup.co.uk/artist/julie-cassels/> 
(25. 3. 2019). 
Slika 9 Julie Cassels, Kiparstvo v prostorski seriji - Rdeča obleka (Sculpting in Space 
Series- Red Dress) Delo iz Sculptural Threadsproposal, AA2A residency at Manchester 




4 KADER, SEKVENCA IN PRIZOR 
 
Kadre določa obseg predmeta, kot je zajet v okvir slike na platnu. Vendar se določila kadrov v 
dejanski praksi zelo spreminjajo. Kar nek režiser pojmuje kot kader v bližnjem planu, se 
lahko drugemu zdi veliki plan. Še več, daljši kot je kader, manj natančne so ločnice.  Na 
splošno so kadri določeni na podlagi tega, koliko človeške postave je vidne. Kadra ne 
opredeljuje vedno razdalja med kamero in snemanim predmetom, saj nekateri objektivi le-to 
razdaljo včasih popačijo. Teleobjektiv lahko na primer na platnu prikaže veliki plan, čeprav je 
kamera pri teh kadrih največkrat zelo oddaljena od predmeta. 
Čeprav obstaja pri filmu veliko različnih vrst kadrov,  jih je večina razporejenih v šest 
osnovnih razredov: kader v daljnem planu, kader v splošnem planu, kader v srednjem planu, 
kader v bližnjem planu, veliki plan in detajl.16 
 
Sekvenca je relativno samostojen pripovedni odlomek filma, sestavljen iz več prizorov.  
Prizor je časovno kontinuirano dogajanje na istem kraju v enem ali več kadrih, ki ga pokažejo 
z različnih vidikov.17   
  
                                                   
16 Louis GIANNETTI, Razumeti film, Ljubljana: Umco, 2008. str. 11. 





5 POSTOPEK IZDELAVE DIGITALNE SLIKE 
 
Digitalno slikarstvo je proces slikanja na grafični tablici, računalniku in v ustreznem 
programu. Program uporablja čopiče, podobne kot v tradicionalnemu slikarstvu. Digitalna 
risalna tablica je v bistvu edini pripomoček, ki ga potrebuje digitalni slikar. Tablica se poveže 
z računalnikom in omogoča, da na površini rišeš s posebnim pisalom, tako da se vsaka linija, 
ki jo narišeš, posname v računalnik v realnem času. Najbolj priljubljena je tablica Wacom, 
obstajajo pa še številne druge. Kot sem že omenil, je digitalno slikarstvo podobno 
tradicionalnemu, le da ne potrebuješ posebnega prostora, kot je npr. atelje, nisi umazan od 
barv, sam program, kot je npr. Photoshop, pa ponuja skoraj neskončno paleto barv. Na dolgi 
rok je cenejše (manj materialov) in je nujno v svetu animacije, ilustracije in umetnosti z  
2D-igro. Poleg tega se je lažje ukvarjati z digitalnim slikarstvom, saj so računalniki hitrejši in 
zmogljivejši. To pomeni, da lahko obdelujejo zelo hitre poteze čopičev, imajo natančnejšo 
občutljivost pritiska pisala in večje datoteke brez časovnega zamika. Tradicionalni pristop 
slikanja mi je še vedno blizu, vendar je lahko zelo zamuden pri komercialnih projektih, kjer so 
roki običajno kratki. Proces dela na tablici je veliko hitrejši, prav tako tudi popravki. Sam 
uporabljam program Photoshop, obstaja pa še mnogo drugih alternativ, kot sta Corel Painter 
ali Krita, slednji je brezplačen. 
Za digitalne slike sem se odločil, ker so mi najbližji slikarski medij in so tudi najbližje 
„nosilcu “filmske slike. Hkrati sem puščal vidne, grobe poteze, da bi ohranil elemente 
klasičnega načina slikanja, tako da jih nisem popolnoma „digitaliziral “, izčistil. 
 Sicer ne obstaja pravi ali napačen način digitalnega slikanja. Vse od spletnega stripa do 
oblikovanja likov in ilustracij je mogoče digitalno narisati z ustrezno veščino. 
Pri delu lahko z moderno programsko opremo za slikanje uporabljamo digitalne plasti (layers) 
, da prihranimo čas. S tradicionalnimi mediji tega ni tako enostavno doseči. Bistvo plasti je, 
da se slika na različnih namišljenih slojih, ki se nato lahko združijo. Če torej želimo nekaj 
spremeniti ali popraviti, samo izbrišemo sloj in poskusimo znova. 
  
Pri digitalnem slikanju je mogoče uporabljati različne pristope. Nekateri umetniki uporabljajo 
veliko plasti, drugi samo eno in različne čopiče, medtem ko jih nekateri uporabijo le peščico. 
 Obstaja tudi veliko bližnjic v digitalnem slikanju, ki omogočajo prihranek časa. Tako je 
mogoče na primer označiti del telesa ali človekovega obraza.  Izbor omogoča zamejitev 
prostora in s tem nadzor nad območjem slikanja.  
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5.1 Postopek slikanja 
 
Pri digitalnem slikanju, tako kot pri tradicionalnem, najprej narišem grobo skico, tako da 
nakažem prostor ali osebo, kot je razvidno v spodnjem, prvem primeru slike kuhinje iz 
prizora. V drugem primeru sem postavil prostor v enobežiščno perspektivo, tako da sem na 
desni strani sliko zožil s funkcijo Perspektiva, ki jo najdem v polju Edit, Transform-
Perspective programa Photoshop. Na ta način zelo pospešim delo, saj mi ni treba risati 
posameznih linij v eno točko, da bi ustvaril iluzijo prostora. 
 
V naslednji sličici sem dodajal prvi nanos barve (osnovne barve) in sence.  
Nato sem uporabil svetlo-temen barvni kontrast, ki je kontrast med različnimi vrednostmi 
določene barve (npr. med svetlo rdečo in temno rdečo) ali pa med različnimi vrednostmi 
svetlosti različnih spektralnih barv (npr. rumena je bolj svetla kot modra).18 To predstavlja 
izhodišče za slikanje, tako da se omejim na celoto in ne na posamezne elemente ali 
podrobnosti.  
 
Omenjena postopka omogočata, da imam boljši nadzor nad sliko kot celoto in da ne 
posvečam preveč časa nečemu, kar trenutno ni pomembno. Postopoma dodajam barvne 
ploskve in delam na berljivosti slike ter njeni globini z modelacijo. Ko sem zadovoljen s 
celoto, se omejim na posamezne elemente, kot so na primer lesk na vratih in ceveh, vzorec na 
skodelici ali slikanje draperije. 
 
Med slikanjem večkrat zrcalim sliko, da preverim, ali je kaj popačeno oziroma deformirano. 
Na ta način so namreč takoj razvidne napake, ki jih je sicer težko opaziti, saj se oko na sliko 
navadi. 
Pri tem sem uporabljal tri različne čopiče: enega okroglega in dva teksturirana za različne 
detajle. Slikanje po slikovni predlogi poteka tako, da postavim fotografijo na drugi monitor, 
kar mi omogoča, da jo lahko ves čas gledam in lažje “gradim” sliko. 
 
                                                   






Slika 10 Kristijan Dolenc Rojko, Kuhinja, 2018, Digitalna slika, proces slikanja 
 
Slika 11 Kristijan Dolenc Rojko, Kuhinja, 2018, Digitalna slika, proces slikanja  
 
Slika 12 Kristijan Dolenc Rojko, Kuhinja, 2018, Digitalna slika, proces slikanja  
 
Slika 13 Kristijan Dolenc Rojko, Kuhinja, 2018, Digitalna slika, proces slikanja  
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Slika 14 Kristijan Dolenc Rojko, Kuhinja, 2018, Digitalna slika, proces slikanja 
 
  
 5.2 Slike in nova pomenska celota 
 
Ustvarjene slike, ki predstavljajo temeljni del mojega diplomskega dela, so bile premišljeno 
izbrane iz posnetega filmskega prizora (tako pomensko, simbolno kot tudi vizualno). Povezal 
sem jih v neko novo celoto, ki jo gledalec po svoje bere/interpretira.  
Tako kot slike, ki jih vidimo, je pomemben tudi prazen prostor med njimi oziroma kadri, ki 
jih nisem naslikal, saj jih gledalec sam poustvari. Sam se namreč sprašuje, kako izgleda kader, 
ki ga ne vidi. Pri tem domišljija vsakega gledalca celotno sekvenco povezuje drugače, vendar 
jo na koncu poenoti. Gledalec je tako sam kreator zgodbe slik.  
 
O slikah sem razmišljal predvsem v kinematografskem smislu. Sam sem jih sestavil kot niz 
kadrov, ki ni samo linearen. Slike, ki so postavljene vertikalno, nakažejo zasuk kamere v 
kratkem časovnem intervalu. S tem sem se odmaknil od klasične postavitve in gledalcu 






Slika 16 Kristijan Dolenc Rojko, Trelkovsky, 2018, Digitalna slika 




Slika 17 Kristijan Dolenc Rojko, Trelkovsky, 2018, Digitalna slika  
 
 






Slika 19 Kristijan Dolenc Rojko, Trelkovsky,  2018, Digitalna slika 
 
 




6 PRODUKCIJSKE FAZE FILMA TRELKOVSKY 
 
6.1 Idejna zasnova 
 
Za snemanje filmskega prizora iz filma Romana Polanskega Podnajemnik, ki sem ga 
poimenoval Trelkovsky, sem se odločil zaradi zanimive tematike in vizualne podobe filma. 
Privlačila sta me predvsem grotesknost in bizarnost v filmu, kot tudi elementi komičnega. To 
je sicer značilno za večino filmov Polanskega, vendar v omenjenem filmu pri uporabi teh 
elementov še dodatno izstopa. Film je zelo nenavaden, nadrealističen (predvsem njegov 
konec) atmosfera je intenzivna in imamo očutek klavstrofobičnosti. Zanimiva se mi je zdela 
tudi transformacija glavnega lika (protagonista), ko se poistoveti z žensko. Spomnila me je na 
Gregorja Samso, glavnega junaka Kafkovega dela Preobrazba. Zaslediti je tudi podobnosti z 
elementi iz filma Dvoriščno okno (Rear Window) Alberta Hitchocka, saj je tema prav tako 
vojarizem, okno pa točka pogleda. 
 
Prizor, ki smo ga posneli, sem izbral, ker povzame bistvo filma tako tematsko kot tudi  
simbolno. Vizualno me je pritegnil zaradi uporabe dramatične svetlobe (kontrasta svetlo/ 
temno) za ustvarjanje čustveno napetega –  nabitega občutka klavstrofobičnosti, s katerim  se 
doseže izolacija likov in poveča njihova čustveno napetost. 
 
6.1 Podnajemnik, Roman Polanski (1976) 
 
Podnajemnik (Le Locataire) je psihološka grozljivka. Režiral jo je Roman Polanski leta 1976. 
V glavni vlogi so Roman Polanski, Isabelle Adjani, Melvyn Douglas in Shelley Winters. 
Temelji na romanu Le Locataire chimérique Rolanda Toporja iz leta 1964. To je zadnji film v 





Trelkovsky (Polanski) najame stanovanje v srhljivi stari stanovanjski zgradbi, kjer njegovi 
sosedje, večinoma starejši ljudje, nanj gledajo s sumničavim prezirom. Ko je odkril, da je 
prejšnja podnajemnica, lepa mlada ženska, storila samomor s skokom skozi okno, postaja 
obseden z mrtvo žensko. Ko postaja vedno bolj paranoičen, je Trelkovsky prepričan, da  




odnos. Na koncu se povsem poistoveti z bivšo podnajemnico, tako da na enak način poskuša 
narediti samomor. 
 





Interier, kuhinja, noč 
Trelkovsky 
Vidimo prostor kuhinje in vrata (vhod) na desni. Ob njih stoji štedilnik, nad njim se dvigujeta 
napa in omarica, na steni pa je obešen koledar. Počasi se odprejo vrata, skozi katera vstopi 
Trelkovsky. V rokah nosi nakupovalno vrečko. Nato za seboj zapre vrata. Sprehodi se do 
kuhinjske mize, ki je postavljena zraven hladilnika. V ozadju vidimo odprta vrata shrambe, v 
kateri gori luč. Trelkovsky položi na mizo vrečko in iz nje vzame žensko lasuljo, nato pa še 
škatlo s čevlji. Škatlo položi na mizo in odpre pokrov. Navdušeno se zazre vanjo in 
zavzdihne. Iz škatle potegne živo rdeče ženske čevlje in si jih navdušeno ogleduje.  
 
TRELKOVSKY: „Oh, just shoes! Where in the world did you ever find it? “ 
Dela različne grimase in se hihita. Ob tem opleta s čevliji v prostoru. 
TRELKOVSKY: „80 franks, my god! “ 
Nato odlepi ceno s podplata čevlja in jo odvrže. 
TRELKOVSKY: „The super market, yes! “ 
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Odide iz kadra.  
 
Interier, spalnica, noč 
Trelkovsky  
Trelkovsky, ki je oblečen v žensko obleko, si stoje, z eno nogo na stolu pripenja nogavico na 
spodnje perilo. Obraz ima naličen in na glavi lasuljo. Nato nogo položi na tla. 
Opazuje se v ogledalu, v katerem vidi svojo celotno postavo. 
Začne dvigovati spodnji del obleke pri bokih, nato se prime za trebuha in ga začne božati. 
Ob tem govori: 
 
TRELKOVSKY: “Beautiful, beautiful! Adorable! “ 
Boža se po nogi in jo tudi razgali. 
TRELKOVSKY: “God is divine, divine! “ 
Nato se usede na stol, zavzdihne in glavo nasloni na ramo. 
TRELKOVSKY: „I think i'm pregnant. “ 
 
Interier, spalnica, noč 
Trelkovsky  
Trelkovsky leži na postelji in se počasi prebuja. Na steni zraven postelje je videti snope 
svetlobe od zunaj.  Vstane in se premakne proti oknu. Na poti do okna se ozira naokoli. Ko 
pride do okna, odgrne zaveso in se zazre v noč. 
 
Eksterier, okno, noč 
Vidimo subjektivni kader protagonista. Pogled na sosedo v stanovanju iz profila, ki ima glavo 
zavito v povoj kot egipčanska mumija. Soseda počasi začne odvijati povoj in gleda proti 
protagonistu. Ko ga odvije, se nasmehne. Čutiti je napetost, ki je ponazorjena z primerno 
glasbo. 
 
Interier, spalnica, noč 
Trelkovsky se odmakne od okna in se sprehodi nazaj proti ogledalu. Prime se za pramen las, 
ko naenkrat zagleda, da ima krvave roke. Zgrožen se zazre v obraz in presečen odpre usta, saj 
opazi, da je brez zoba. Prestrašen se vrne k postelji in se vrže nanjo ter razmeče posteljnino, 




in vidi luknjo, v kateri je vata. Z roko jo izvleče in najde svoj zob. Postane jezen na 
sostanovalce. Zob vrže v zrak. 
 






Beseda okno izhaja iz stare islandske besede “vindr”, kar pomeni zrak in “auga”, ki pomeni 
oko. „Zračno oko “ali okno je bilo v originalu navadna luknja v zidu, varovana z vejami ali 
zaveso, bila je izpostavljena vetru. Stekleno okno varuje, medtem ko nam dopušča, da lahko 
opazujemo, kaj se dogaja na drugi strani, vendar transparentnost okna tudi pritegne voajerja, 
„krade “informacije in zasebnost. Ta živa luknja ali okno v večnost je duhovno povezana z 
materijo podzavestne dimenzije psihe, s „svetim tokom“, ki prinaša samospoznanje.19  
 
ZOB 
Izguba zob je pogosta podoba v sanjah, opozarja na konflikt pri intergraciji novega aspekta 
življenja ali ogroženo sposobnost agresije na splošno. Lahko kaže na anksioznost, strah pred 
dejanskim razpadom osebnosti. Lahko tudi spominja na stare rituale iniciacije in simbolično 
označuje pomembne prehode. Včasih so v ritualih iniciacije izbijali zobe, kar je pomenilo, da 
je treba žrtvovati nekaj starega, da bi začeli novo realnost. 
Simbolično zobje predstavljajo vrsto psihičnega mlina posameznika, v katerem se lahko tisto, 
kar je preveč grobo, da bi direktno vzeli vase, zmelje z zavestnim premislekom, poje in 
prebavi.20 
                                                   
19 Ami RONNBER, The Book of Symbols: Reflections on Archetypal Images, Koln: Taschen, 2010, str. 564. 











7 PRODUKCIJA FILMA 
 
Za realizacijo projekta sem izbral sošolce iz likovne akademije in prijatelje iz AGRFT-ja. 
Snemali smo v našem vikendu na Ptuju, kjer smo razen čevljev in lasulje našli tudi ostale 
potrebne rekvizite. Samo snemanje je trajalo dva dni, skupno najmanj 25 ur. 
Dan pred začetkom snemanja (torek) smo se zbrali na Roški cesti v Ljubljani, kjer smo izbrali 
vso potrebno opremo za snemanje: luči (red cat reflektorje in LED-luči), kamero (fotoaparat), 
stative, drsnik za kamero, objektive za fotoaparat, odbojnik in mikrofon. 
 
Ob prihodu na lokacijo snemanja smo morali najprej ustrezno prilagoditi prostor. 
Prvi prizor, ki smo ga snemali, je bil, ko se protagonist zbudi in najde zob v steni. Ta prizor 
smo snemali v dnevni sobi, ki se je izkazala za najbolj primerno, saj je bila največja od vseh 
sob v hiši in smo imeli tudi največ manevra za premikanje kamere ter postavitev luči. 
Priprava ustrezne scene je bila precej dolgotrajna. Največ težav smo imeli s postavitvijo 
luknje v steni. 
Prva ideja je bila, da bi luknjo kar zvrtali v steno, vendar bi jo s tem poškodovali. Razmišljali 
smo tudi, da bi zob postavili v pianino, vendar bi tako spremenili originalen scenarij. 
Zamislili smo si, da bi protagonist pod rahlo priprtimi vratci nad tipkami našel zob ali pa kar v 
samem pianinu.  
 
Na koncu smo težavo rešili tako, da smo kavč postavili navpično in v njegovo dno zvrtali 
luknjo. Tako smo ustvarili umetno steno. Ker smo prvi prizor snemali podnevi, dejansko pa je 
potekal ponoči, smo potrebovali še zaveso za ustrezno zatemnitev prostora. Nismo imeli 
nepresojne zavese, zato smo morali improvizirati, in sicer tako, da smo okno prekrili kar z 
odejo, ki je služila za zavesa. Nato smo postavili luči, stativ, drsnik in kamero. 
 
Naslednji prizor, ki smo ga posneli, je bil, ko protagonist vstane in gleda skozi okno. Pri tem 
smo imeli največ težav z ustrezno osvetlitvijo. Ker je bila že noč, smo postavili reflektor pred 
hišo, da smo ustvarili ustrezno vzdušje v sobi in dovolj osvetlili sam prostor. Tudi vreme nam 
ni bilo naklonjeno, saj je divjalo neurje in smo morali fiksirati luč, da nam je ni odneslo. 
Za naslednjo sekvenco smo potrebovali tudi veliko ogledalo. Da bi ustvarili občutek velikega 
prostora, smo ga prestavili k odprtim vratom na hodnik, kjer smo postavili sobno svetilko na 




Zadnji dan snemanja smo začeli s prizorom detajla roke, ko si protagonist pripenja nogavico 
na spodnje perilo. Nato smo posneli uvodni prizor njegovega prihoda domov po nakupih. 
Posneli smo ga v kuhinji. Občutek večjega prostora smo dosegli z odprtimi vrati shrambe v 
ozadju protagonista. V originalu je v ozadju okno. Zaradi prostorske omejitve smo veliko časa 
potrebovali za ugotovitev ustrezne postavitve kamere, tako da smo se na koncu odločili za 
spremembo zornega kota. Zaradi višine igralca smo morali podložiti kuhinjsko mizo, da je 
bila v kadru videna tudi miza s škatlo, iz katere je protagonist vzel čevlje. 
 
Kot zadnjega smo posneli prizor pogleda na sosedino okno. Za osvetlitev prostora, iz katerega 







8 POST PRODUKCIJA 
8.1 Montaža filma in zvoka 
 
Film sem montiral v programu Hit Film4. Format sem postavil v klasično razmerje 16 : 9. 
Pri montaži sem opravil izbor med posnetimi kadri in izbral tiste, ki so se mi zdeli primerni 
za sestavo prizora ter jih združil. Pri montiranju sem uporabil analitično montažo in montažo 
po soseščini. Analitična montaža prizorišče razdrobi v različne plane. Najenostavnejši prehod 
je prehod k bližnjemu planu – npr. najprej je v splošnem planu prikazan človek, ki nekaj dela, 
nato pa od blizu vidimo v kadru le njegovo gesto (v tem primeru gre za detajl).  
Pri montaži po soseščini pa gre za združevanje prizorov, ko lik zapusti prizorišče kadra in se 
pojavi v naslednjem.21  
 
Za ločevanje kadrov sem uporabil čisti rez in zatemnitev. Čisti rez je najenostavnejši vmesnik 
med dvema statičnima kadroma. Je vez, saj povezuje dve različni sličici. Zatemnitev je 
postopno zatemnjevanje konca kadra vse do trenutka, ko slika izgine in preide v temo. S tem 
ločimo večje sklope, kot sta konec in začetek, vendar je njegova uporaba v kreativnem smislu 
neskončna. Sam sem jo uporabil na koncu in sredini filma, in sicer za označitev časovnega ter 
prostorskega preskoka. 
 
Pri montaži sem uporabil neposredni zvok, posnet s fotoaparatom Canon d60, s katerim sem 
posnel sinhrone šume. Gre za proces snemanja in dodajanja zvokov, ki jih zaradi njihove 
specifike imenujemo sinhroni šumi. To so zvoki, ki se nanašajo na gibanje nastopajočih: 
koraki, šumenje obleke, premiki stvari ipd. 
 
V filmu sem uporabil filmsko glasbo, ki je bila izvedena na violini. Uporabil sem jo v uvodu 
in kot element suspenza v kadru, ko protagonist opazuje skozi okno dogajanje pri sosedi.  
Posneta je bila z mikrofonom Cherub WCP-60V Violin Pickup in programom Audacity, v 
katerem sem zvok tudi uredil in shranil v MP3-obliko. 
  
                                                   
21 Maja KRAJNC, Osnove filmske ustvarjalnosti: izobrazevalno gradivo za srednje sole, Ljubljana: Slovenska 
kinoteka, 2012, str. 35, 36. 
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9 FILMSKI PLAKAT 
 
Filmski plakat se je mi je zdelo primerno vključiti v diplomsko delo, ker po svoji funkciji 
povzema bistvo filma, s čimer vzpostavlja povezavo med serijo mojih slik.  
 
Dober filmski plakat bi moral pritegniti pozornost gledalca in ga tako vzpodbuditi, da si 
ogleda film. Funkcija filmskega plakata je povezati se z občinstvom, ki mu je namenjena, da 
bi pritegnili njihovo pozornost, predvsem pa mora zajeti bistvo filma. Bodoči gledalec se 
mora v nekaj sekundah odločiti, ali je film zanj zanimiv ali ne. Oblikovanje filmskega plakata 
mora občinstvu, ki mu je namenjeno, pokazati jasno in preprosto sporočilo. 
Za dober ustvarjalni proces in oblikovanje je v sestavo vključenih veliko različnih elementov: 
barve, kontrast, svetloba, sporočilo …Temeljito moramo oceniti določeno število lastnosti, da 
bi oblikovali sto-odstotno privlačen filmski plakat.22 
 
 
Slika 23 Kristijan Dolenc Rojko, Plakat Trelkovsky, 2017, Digitalni kolaž 
 
9.1 Izdelava, proces plakata 
 
                                                   
22 David COLON, 10 tips for designing an attractive Movie Poster, Colon film, dostopno na 




Pri izdelavi filmskega plakata sem se odločil za uporabo piramidalne strukture oziroma 
hirearhije, ki mi je služila kot oporna točka. 
Motivi so zob, citat, besedilo, na zgornjem delu plakata pa je naslov, ki je največji element 
besedila v oblikovanju. 
 
Prvi glavni element plakata je zob v steni, ki sem ga poskusil čim bolj poenostaviti, da ga 
gledalec takoj prepozna in pritegne njegovo pozornost. Na začetku sem se poigral z različnimi 
možnostmi. Sprva sem naslikal realističen zob, vendar v izbrani velikosti ni dobro deloval. 
Zato sem se odločil za bolj poenostavljeno rešitev, za silhueto zoba, ki je popolnoma bela na 
črni podlagi (luknja v steni) in preusmeri pozornost gledalca v središče plakata. Zob deluje 
kot nekakšen logotip. Postavitev formata je klasična. Besedilo je postavljeno centralno, se 
pravi na sredino plakata. Za ozadje sem uporabil fotografijo obrabljene stare tapete, ki sem jo 
na desnem delu plakata po vertikali razrezal, pod njo pa dodal sence ter ponazoril občutek 
starega prostora, kot ga predstavlja bivalni prostor ali soba v filmu. 
 
Za naslov sem izbral zeleno barvo, v kontrastu s podlago, se pravi steno, ki je rjavkasto 
oranžne barve, tako da bolj izstopa, za preostalo besedilo pa sem uporabil belo barvo, v kateri 
je tudi zob, tako da sta povezana v neko celoto. To gledalca podzavestno poveže v namišljeno 
piramido. 
 
Pod luknjo/zobom sem dodal citat iz filma “I think I'm pregnant. “(v prevodu: »Mislim, da 
sem noseča. « ). Ta nas poveže z glavnim likom in ponazarja njegovo mentalno stanje, 
poistovetenja z bivšo podnajemnico. 
 
Snop svetlobe z leve proti desni je še en dodan element in ponazarja svetlobo, ki sije skozi 
okno v prostor. S tem sem želel ustvariti dinamiko in razgibanost na plakatu. 
Plakat je digitalni kolaž, izdelan v celoti v programu Photothop CS5. Fonta uporabljenega 






V diplomskem delu sem z uporabo serije digitalnih slik, nastalih na podlagi svojega filma, 
vzpostavil povezave zaporedja/sekvenc slik v novo pripoved in raziskoval slike v momentu 
ter principe odnosov med njimi. Slike sem sestavljal kot nekakšen mozaik, pri katerem sem  
skozi igro postavljanja različnih postavitev in redukcijo izbranih slik želel gledalcem z 
minimalnim pristopom prikazati oziroma izraziti čim več. Izkoristil sem bistveno fotografsko 
kakovost/zmožnost izkoriščanja minljivega trenutka, da razdelim življenje v milisekunde 
izkušenj. 
 
Pri tem se mi je zdelo pomembno tudi tisto, česar ne vidimo. Odsotnost slik nam kot 
gledalcem ustvari neko novo povezavo med slikami, saj sami poustavarjamo sliko tistega, 
česar ne vidimo. Ta vez med njimi je naša domišljija. Iz fragmentiranih delcev sem sestavil 
novo zgodbo, ki jo gledalec lahko po svoje bere, intepretira. 
 
Postavil sem se v vlogo pripovedovalca, slikarja in režiserja. Odgovoriti sem moral na 
vprašanje, kateri momenti so pomembi za gledalca filma ali slik, katere izbrati, da jih lahko 
povežem v novo celoto, in katere izpustiti. Pri tem sem raziskoval povezavo med njimi in 
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